Recital of french instrumental music - 20th century by Kukumi, Klarita (Featured Performer) et al.
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Arizona State University
Recitol of French lnstrumentol Music
20th Century
KLARITA KUKUMI
PIANO
KarnvooN Honmrr, FLUTE
Lana Savrr-r,E, oBotr
Er.rsnnETH SuonuAKER, BASSOON
JoNarnaN MospR, vIoLIN
Rvarq SwrcBnr, cELLo
School of Music
DOCTORAL RECITAL SERIES
KATZIN CONCERT HALL
Saturday, November 1012001. 2:30 p.m.
PROGRAM
Sonate pour Hautbois et Piano (1947) Henry Dutilleux
(b. 1916)I. Aria-GraveII. Scherzo-Vif
m. Final-Assez allant
Chant de LinosL pour Flute et Piano Andre Jolivet(190s-1914)
Trio pour Piano, Hautbois et Bassoon (1926) Francis Poulenc
(1 899- 1963)I. PrestoII. Andante
ru. Rondo
**There will be a l)-minute intermission**
Sonate pour Violoncelle et Piano (1915) Claude Debussy
I. Prologue
II. S6r6nade et Final
Sonate pour Violon et Piano (1917) Claude Debussy
(1862-r918)
I. Allegro Vivo
II. Intermdde - Fantasque et l6ger
ru. Finale-Trds anim6
*8*********8***
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctor of Musical Arts in piano performance.
Klarita is a student of Eckart Sellheim.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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James Parkinson, Greg Striemer
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